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ABSTRACT
Penyinaran Terhadap Kebocoran Mikro                                       Restorasi Resin Komposit Nano Partikel Kedokteran Gigi  
Kebocoran  mikro  merupakan  celah  berukuran  mikro  antara  tepi  kavitas  dengan restorasi  resin  komposit  yang  dapat 
disebabkan  oleh  terjadinya  polimerisasi shrinkage.  Durasi  penyinaran  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi
terjadinya  polimerisasi  shrinkage  sehingga  terjadinya  kebocoran  mikro  dapat diminimalkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui  pengaruh  durasi penyinaran  terhadap  kebocoran  mikro  restorasi  resin  komposit  nano  partikel dalam kedokteran
gigi. Jenis penelitian ini bersifat eksperimental laboratoris. Dua puluh gigi premolar manusia direstorasi  pada bagian bukal dengan
ukuran kavitas 3x2x2  mm  di  bagian  sepertiga  servikal  mahkota  gigi.  Spesimen    dibagi  dalam  2 kelompok,  kelompok 
pertama  disinari  dengan  durasi  20  detik  dan  kelompok kedua  disinari  dengan  durasi  40  detik  menggunakan  (intensitas 
sinar  1100 mW/cm2). Spesimen lalu direndam dalam larutan methylene blue dan disimpan di dalam inkubator selama 24 jam
dengan suhu 37Â°C. Spesimen kemudian dipotong secara  longitudinal  menggunakan  carborundum  disc.  Kebocoran  mikro 
yang terjadi  diamati  dan  diukur  menggunakan  stereomikroskop  dan  lensa  okuler mikrometer. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan statistik Mann-Whitney (p
